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Aydın Emeç'i kaybettik
KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
AZETECİ-çevirmen Aydın Emeç, dün bir kalp krizi sonucu 
yaşamım yitirdi.
------- Dört yıldır Cumhuriyet Gazetesi Kültür Sanat-Servisi sorumlusu
olarak gazeteciliğini sürdürmekte olan Aydın Emeç, 1939 yılında doğ­
muştu ve Saint Joseph Erkek Lisesi mezunuydu.
1968 yılında Cengiz Tuncer ile birlikte " E  Yayınlan” nı kuran ve 
200’den fazla kitabın yayınlanmasını sağlayan Aydın Emeç, Türkçe’ye 
kazandırdığı birçok önemli kitapla da tanınıyordu.
Emeç’in çevirdiği kitaplar arasında Jerzy Kosinki’nin Boyalı Kuş ve 
Adımlar’ı, Richard VVright’m Karaçocuk’u, İlya Ehrenburg’un Fırtı- 
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na’sı, Wasconcelos’un Şeker Portakal’), Yaban M uz’u ve Güneşi Uyan- 
dıralım’ı, Vasili Vassilikos’un Ölümsüz’ü, Konslanlin Simonov’un Silah 
Arkadaşları, İnsan Asker Doğmaz’ı, Yaşayanlar ve Ölüler’i, Kazanca- 
kis’in Kardeş Kavgası, ítalo Calvino'nun Ağaca Tüneyen Baron’u ve 
Milán Kundera'nın Şaka’sı bulunuyor.
Gazeteci-çevirmcn Aydın Emeç’in cenazesi bugün saat U.OO’de Gazete­
ciler Cemiyeti önüne getirilecek. Buradaki töreni takiben Cumhuriyet ga­
zetesi önüne getirilecek Emeç’in cenazesi, Teşvikiye Camii’nde kılına­
cak öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verile­
cek. Emeç, evli ve bir çocuk babasıydı.
